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Personalia
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein. 
Neue Mitglieder
Wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen im VDB!
da Silva Cardoso, Heike 
Universitätsbibliothek Tübingen
Danciu, Ida 
Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts Preußischer Kulturbesitz
Doleschal, Mareike 








Sozialwissenschaftliche Bibliothek & Bibliothek des Osteuropa-Instituts, FU Berlin
Kändler, Dr. Ulrike 
Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover
Kind, Dr. Christiane 
Göttingen
Krause, Dr. Evamaria 
Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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Veränderungen
Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern: 
Stöhr, Matti 
bisher:  Akademiebibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
jetzt:  Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Neuroth, Prof. Dr. Heike 
bisher: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
jetzt: Fachhochschule Potsdam - Fachbereich Informationswissenschaften
Ball, Dr. Rafael 
bisher: Universitätsbibliothek Regensburg 
jetzt: Bibliothek der ETH Zürich
Schüller-Zwierlein, Dr. André 
bisher: Universitätsbibliothek München 
jetzt Universitätsbibliothek Regensburg
Knepper, Marko 
bisher: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
jetzt Universitätsbibliothek Mainz
Namensänderungen von VDB-Mitgliedern: 
 bisher: Taubert, Janin 
jetzt: Präßler, Janin
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
Geburtstage 1. Juli 2016 – 30. September 2016:
95. Geburtstag
Wolfgang Dietz 
Bonn, Bibliothek des Deutschen Bundestags, am 30.08.2016
Prof. Dr. Wilhelm Totok 
Hannover, Landesbibliothek, am 12.09.2016
85. Geburtstag
Dr. Ralph Lansky 
Hamburg, Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privat-
recht, am 18.07.2016
80. Geburtstag
Dr. Helga Dreßler-Wormit 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 05.07.2016
Willibald Fink 
München, Bibliothek der Hanns-Seidel-Stiftung, am 04.08.2016
Waltraud Rothenburger 
Bonn, Universitätsbibliothek, am 22.07.2016
Dr. Ingo Jäger 
Gießen, Universitätsbibliothek, am 27.07.2016
Klaus Barckow 
Paderborn, Universitätsbibliothek, am 19.08.2016
Dr. Hans-Jürgen Wilhelm Kahlfuß 
Kassel, Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der 
Stadt Kassel , am 27.08.2016
Dr. Johannes Günther 
Stuttgart, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, am 29.08.2016
75. Geburtstag
Dr. Frauke Bartelt 
Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, am 04.07.2016
Irmgard Spencker 
Leipzig, Die Deutsche Bibliothek/Deutsche Bücherei, am 15.07.2016
Prof. Dr. Klaus Gerhard Saur 
München, Verleger, am 27.07.2016
P. Theodor Hogg 
Beuron, Bibliothek der Erzabtei St. Martin Beuron, am 16.08. 2016
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70. Geburtstag
Heinz-Werner Hoffmann 
Köln, Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, am 03.08.2016
Dr. Eberhard Zwink 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, am 12.08.2016
Gabriele Clemens 
Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek, am 29.08.2016
Dr. Hans-Peter Ziegler 
München, Bibliothek des Bundesfinanzhofs, am 30.08.2016
Dr. Heinz Renner 
Wien, Ministerialbibliothek des Bundesministeriums für Finanzen, am 07.09.2016
Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard 
Alsbach-Hähnlein, Staatssekretär a.D., am 10.09.2016
Christine-Dorothea Sauer 
Berlin, Zentral- und Landesbibliothek, am 23.09.2016
65. Geburtstag
Dr. Peter Stauder 
Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek, am. 07.07.2016
Beate Gresser 
Erlangen, Universitätsbibliothek, am 13.07.2016
Annette Rath-Beckmann 
Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek, am 01.08.2016 
Dr. Hannsjörg Kowark 
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, am 03.08.2016
Dr. Eckart Gerstner 
Erfurt/Gotha, Universitäts- und Forschungsbibliothek, am 04.08.2016
Jiri Kende 
Berlin, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, am 11.08.2016
Ursula Freyschmidt 
Berlin, Bibliothek des Deutschen Bundestages, am 13.08.2016
Dr. Gerhard Lehrmann 
Stuttgart, Universitätsbibliothek, am 30.08.2016
Joachim Marzahn 
Berlin, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, am 26.09.2016
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60. Geburtstag
Dr. Anna-Maria Huesmann 
Hannover, Technische Informationsbibliothek (TIB), am 05.07.2016
Dr. Klaus Ulrich Werner 
Berlin, Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin, am 19.07.2016
Waltraud Richartz-Malmede 
Bochum, Stadtbücherei, am 24.07.2016
Dr. Franz-Josef Leithold 
Freiburg, Universitätsbibliothek, am 06.08.2016
Dr. Frank Reimers 
Freiburg, Universitätsbibliothek, am 20.08.2016
Dr. Thomas Krause 
Kiel, Universitätsbibliothek, Fachbibliothek am Juristischen Seminar, am 02.09.2016
Karl-Wilhelm Horstmann 
Hohenheim, Universitätsbibliothek, am 17.09.2016
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Verstorbene Mitglieder
Wir trauern um die Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind. 
Herwig Jambor 
* 01.06.1939   † 11.01.2016
Dr. Guntram Kuske 
* 14.11.1933   † 21.02.2016
Dr. Paul Niewalda 
* 24.07.1928   † 09.05.2016
Dr. Walter Wagner 
* 07.03.1932   † 07.06.2016
Zitierfähiger Link (DOI): http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2016H2S130-135
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